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truccions que  er donaran oportunament, proporcio- 
n a r  al CENTRE tots elr ser$ naturals que tinguin a 
llur abas t  i que, deveat-hi figurar, no hi figurin, en- 
cara, en la cal~lerció. Jo no tinc el m i s  peti t  dub t e  
d e  que, di". pocs anyn, poir&em el Museo d e  Cien- 
cies Naturals del Camp, si no  eomplet, cosa impossi- 
ble. al  rnenys nodridissim. 
El  Mureu d e  Productes Agricols i Industrialr t é  
per finelitat fer  coneixer lo que val i lo que repre- 
sen ta  la produeció d e  la Ciutat  i la del Camp. S i  te-  
nim interes en saber quines roques, minerals. plan- 
tes, etc., la Naturalesa ha posat  en noi t re  Csmp, so 
és 10gie que rentim els mateiros afanys p e r a  saber 
lo que produeix la terra i lo que s'eiabora en el tre- 
ball quot id i i  d e  tan ts  fills d e  nontra ciiitat? Es que  
nosaltres no mostrarem amb satirfaeeió als nostres 
visitants, que seran rnolts i d e  to te r  les encontrades 
de l  mán, le'; saborores fruites, els deiiests vins, els 
finissims olir i t an ts  i t an t s  praductes del nostre 
camp fertilissim, admirable eaemple d e  multicultiu, 
I l i ~ á  profitosa per a moltes regions d e  Catalunya i 
d e  fara d e  Catalunya? Es que  no  pudem enseiiyar, 
també,  amb orgull cls nostres teixits, moiaics, sa- 
bons i t an ts  alties praductes, que fins nosaltren ma- 
teixos no eoneixem prau bé? 
Per a crear aquest  Museii el CENTRE compta amb 
el generds auxili d'importants Gremin. Airi ,  doncs, 
i s  d e  suposar que  prompte sera  un fet. l quan un  
ocell d e  pas faci estada a Reus, en tornar a son niu 
d i r i  als seus: * H e  visitat el CENTRE DE LECTURA, on 
he vist agermenats la Ciutat  i el C a m p . ~  Llavors, 
e ~ ~ l i e a r a  ... 
Heu's-aquí lo que  reren els Museus del C E N T ~ E .  
Aquestes notes les hem escrit peiisant en elc impe- 
cients, en  els que  es daleixen, critiquen i murmuren, 
sense aportar, sovint, el més peti t  e s f o i ~  al  trebsll 
eamú. Patser  un altre dia, no molt Ilunyi, ri'ecerivim 
unes altres, parlant del que són els Museris del CEN- 
TRE. En fer-les les dedicarem a aquest  esto1 d'homes 
que senteii una estirnació filial per al CENTRE i que, 
modestanrent, calladement, posen llur gra  d e  sorra 
p e r a  bastir un temple a la cultura. Sán aquests  que 
per llur continu'itat i perseverancia, per integració 
d e  Iluri peti ts  i persistents esforcos, han fet  immor- 
tal al CENTRE DE LECTURA. Sán aquests  com eis mi- 
núsculs pblips dels grai s oceans, que, s m b  son tre- 
ball insigntficsnt, pero continuat, durant  regle= i se- 
gles, han arribat n formar lec illes madrepbriques 
contra quities costes s'esberlen les onen imponents i 
en quins esculls naufraguen ela navilis guiats per la  
ignorancia a per la negligencia. 
1 fins, potser, algún al tre dia. dediquem elgunei  
ratltes a exposar el que podrien ésser els Murcrts del  
CENTRE, en apel'laeió als que  vivint meravellosament 
isalats en llur torre de  marfil, absents a t o t  lo que  
p a s a  a son entorn, sense preocupar-se del proxim 
ni e" b é  ni eo mal, deiren d'esmersar preciases ener- 
gies, tailt neeessiries, per a donar al CENTRE la  
grandesa que li pertoca per sa obra, plena d e  des- 
interes, en profit de  la cultura del poble. 
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Dedirol al benvoigrii omic. Dr. Ale- V d s  que et cnnfi, oh ma estimodo, 
xondre Frior, Director del "Inrti. 
iui de Pucriculfuro" de Reur. vals que et conti rina cantó? 
jSolve! mommeyla puro i irnmnciilodn, 
Font de vida, rnirncle de ?amor, 
Eni dónen lo dolcuro a robracado 
To divino1 beylern i fafinor.  
Tu recordes els jorns d'edot dou~odo 
En que Fhom és tont sois copoyl de f[or 
I demunt teu, la Mare idolotrado, 
Monyagosa 1; opreta sor rulls d'or. 
Efs com blanco colorno dins d'un niu 
D'omor i de tendreso grat caliu. 
Tens Penprersió del llir i de la rosn. 
Ets de lo d6nn el mis  pr.?ud fhresor, 
Forma gentil, i go ia  sp[endoross 
Que li pos; Nniura sobre el cor. 
Vino, sprapo ' f  riollero; 
vino, vino ben oprop! 
La cnncó que tu em demonis 
sera palpitont d'amor; 
qrian jo I'hogis escoltada. 
guarda-lo sempre en elfons 
del teu cor d'enomorodo 
com un perfum delicids. .. 
Vino, tonta! Que efs porugol 
Encara ct vull mér oprop! 
Si el rneu cnnt sentia I'nire, 
fins n'ertoria gel& 
puix tot quont el rneu cor senti 
sols pot sober-ho ton corl 
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